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Аннотация. Рассматриваются показатели технико-тактических действий юных футболистов во время 
официальных игр. Определены количественные и качественные характеристики игровой деятельности игро-
ков разного амплуа. Установлено, что футболисты линии защиты достоверно уступают в таких технико-так-
тических приемах, как перехват мяча и удары в ворота, игрокам других линий. У игроков линии полузащиты 
преобладают приемы мяча, передачи мяча назад и поперек, перехваты. У игроков линии нападения – удары 
в створ ворот.
Ключевые слова: технико-тактическая деятельность (ТТД), коэффициент брака, процентное соотноше-
ние (%), амплуа.
Анотація. Лебедєв С. І. Дослідження індивідуальних техніко-тактичних дій юних футболістів 10–
11 років з урахуванням ігрового амплуа. Розглядалися показники техніко-тактичних дій юних футболістів 
під час офіційних ігор. Визначено кількісні та якісні характеристики ігрової діяльності гравців різного амплуа. 
Встановлено, що футболісти лінії захисту достовірно поступаються в таких техніко-тактичних прийомах, як пе-
рехоплення м’яча і удари у ворота, гравцям інших ліній. У гравців лінії півзахисту переважають прийоми м’яча, 
передачі м’яча назад і поперек, перехоплення. У гравців лінії нападу – удари у створ воріт.
Ключові слова: техніко-тактична діяльність (ТТД), коефіцієнт браку, процентне співвідношення (%), амп-
луа.
Abstract. Lebedev S. The study of individual technical and tactical actions of young players 10–11 years 
with the game role. In this work discusses the performance of technical and tactical actions of young players during 
games. The quantitative and qualitative characteristics of the players play different roles. Found that the line of defense, 
players significantly inferior in the technical and tactical techniques as to intercept the ball and shots on target players 
to other lines. Players line dominated the midfield ball tricks, passing the ball back and forth, interceptions. Players 
line of attack – strikes on target.
Key words: technical and tactical activities (TTА), the coefficient of marriage, the percentage (%), role.
Постановка проблемы. Учебно-тренировоч-
ный процесс юных футболистов – длительный и 
многогранный процесс, основой которого являют-
ся данные научных исследований и передовой опыт 
отечественных и зарубежных специалистов. Анализ 
исследований и публикаций показал, что в области 
технико-тактической подготовки футболистов проде-
лана большая работа [1; 3; 4; ; ; 9]. Однако, среди 
всего разнообразия литературы на футбольную те-
матику, соревновательной деятельности юных футбо-
листов 10–11 лет уделяется недостаточно внимания.
Эффективность процесса подготовки в совре-
менных условиях в основном обусловлена использо-
ванием средств и методов контроля как инструмента 
управления, что позволяет осуществить обратную 
связь между тренером и игроком, и на этой основе 
увеличивать уровень управленческих решений при 
подготовке футболистов [1; 5; ; 10; 12].
Учет и контроль соревновательной деятельности 
юных футболистов является актуальным направлени-
ем в теории и методике построения тренировочного 
процесса [3; 7–10].
Анализ литературных источников. Анализ иг-
ровой деятельности лучших команд и игроков сви-
детельствует о том, что красота и зрелищность фут-
бола зависят от индивидуального мастерства, что 
проявляется в самых сложных игровых ситуациях на 
футбольном поле. Очень важным аспектом в спорте 
является обучение новым и закрепление ранее усво-
енных технических приемов, которые характеризуют 
индивидуальность игрока, потому что это определяет 
уровень игры [; 9].
Основой соревновательной деятельности в ко-
мандных игровых видах спорта являются технико-
тактические действия, поэтому специалисты футбола 
большое внимание уделяют определению количест-
венных и качественных показателей технико-такти-
ческих действий [1; 2; 4; ; 11].
Анализ многих исследований и передовой прак-
тический опыт показывают, что одним из самых боль-
ших и сложных разделов в управлении подготовкой 
футболистов является контроль соревновательной 
деятельности []. Обучение и дальнейшее совер-
шенствование технических приемов, которые харак-
теризуют индивидуальность игрока, в будущем будут 
определять уровень игры самого футболиста и его 
команды в целом.
Цель исследования: определить количествен-
ные и качественные характеристики индивидуальных 
технико-тактических действий футболистов различ-
ного игрового амплуа в официальных соревнователь-
ных играх.
Задачи:
1. Провести сравнительный анализ тактико-
технических действий игроков линии нападения, за-
щиты и полузащиты.
2. На основании полученных данных выявить 
основные ТТД игроков различных игровых специали-
заций (амплуа).
Методы исследования: анализ и обобщение ли-
тературных источников; педагогические наблюдения; 
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Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе детского футбольного клуба 
«Арсенал» г. Харьков. В нем приняли участие 10 фут-
болистов (основной состав, без вратарей) в возрас-
те 10–11 лет, участвовавшие в первенстве Харькова 
среди юных футболистов 2000 г. р. в 19 играх.
Игровая деятельность фиксировалась по 5-ми-
нутным отрезкам (2 тайма по 25 минут), что позволя-
ло видеть динамику всего матча, определять сильные 
и слабые стороны игроков различного игрового амп-
луа: нападающих, защитников, полузащитников.
По методике Ю. А. Морозова регистрировались 
следующие технико-тактические действия:
– остановка мяча служит способом приема и 
овладения мячом. Цель остановки – погасить ско-
рость катящегося или летящего мяча для выполнения 
дальнейших действий;
– передачи мяча (короткие – 5–10 м, средние – 
10–25 м и длинные – 25–30 м и больше); 
– перехват – овладение мячом в тот момент, 
когда производится передача, адресованная футбо-
листу команды соперника.
– единоборства – противодействия сопернику, 
направленные на овладение мячом вверху и внизу;
– обводка – действие, направленное на пре-
одоление сопротивления соперника. В результате 
обводки футболист должен оказаться ближе к воро-
там соперника, чем защитник.
– отбор мяча – действие, направленное на ов-
ладение мячом, которым владеет соперник, выполня-
ется, в основном, в момент приема мяча соперником 
или во время его ведения;
– ведение мяча – это прием игры, который 
представляет собой совмещение бега и ударов по 
мячу ногой различными способами.
– удары по мячу в ворота – основной способ 
ведения игры. Выполняют их ногой и головой различ-
ными способами.
Коэффициент брака технико-тактических дейс-
твий игроков различного игрового амплуа опреде-
лялся по формуле:
, где
– положительные ТТД – действия, когда мяч оста-
вался у владеющей команды;
– отрицательные ТТД – действия, результатом 
выполнения которых было неточное выполнение тех-
нико-тактических приемов.
Данные о выполнении технико-тактических дейс-
твий наговаривались на диктофон, а затем расшиф-
ровывались при помощи стенографической записи. 
На основании результатов обработки технических 
протоколов был проведен сравнительный анализ со-
ревновательной деятельности футболистов с учетом 
игрового амплуа. Определялись средние показатели 
выполнения технико-тактических действий по итогам 
19 игр для каждого амплуа.
Изложение основного материала исследова-
ния. В результате анализа количественных и качест-
венных показателей ТТД юных футболистов 10–11 лет 
было установлено, что игроки линии защиты по срав-
нению с игроками линии полузащиты выполняют за 
игру достоверно меньше приемов мяча (t=3,7; p<0,05), 
перехватов (t=2,; p<0,05), ударов в створ ворот (t=4,7; 
p<0,05). Защитники достоверно больше выполняют 
средних передач мяча назад и поперек (t=4,3; p<0,05), 
отборов (t=5,; p<0,05) и единоборств внизу (t=2,3; 
p<0,05). Следует отметить, что защитники достоверно 
меньше допускают ошибок при выполнении коротких 
передач вперед (t=3,7; p<0,05) (табл. 1).
Такие ТТД защитников, как прием мяча, переда-
чи вперед и назад, ведение, отбор и единоборства в 
сумме составляют 7,2 % от общего количества всех 
технико-тактических действий (рис. 1).
Исследование соревновательной деятельности 
игроков линии полузащиты показало, что по боль-
шинству показателей полузащитники превосходят 
юных нападающих. Так, игроки линии полузащиты 
значительно чаще используют прием мяча (t=3,5; 
Рис. 1. Соотношение использования различных технико-тактических действий юными защитни-
ками ФК «Арсенал» в среднем за игру, %: 1 – прием мяча; 2 – короткие передачи назад, поперек поля; 3 – 
короткие передачи вперед; 4 – средние и длинные передачи назад, поперек; 5 – средние и длинные передачи 
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p<0,05), короткие передачи назад, вперед (t=5,2; 
t=5,3; p<0,05), средние передачи вперед (t=7,; 
p<0,05) и перехваты (t=4,4; p<0,05) (табл. 2).
Самый высокий процент использования юными 
полузащитниками технико-тактических приемов в 
среднем за игру (рис. 2) отводится приему мяча, ко-
ротким передачам вперед и назад, отбору, перехва-
там, ведению и ударам в створ ворот, что в сумме со-
ставляет ,5 %.
Значительные различия в технико-тактической де-
ятельности между нападающими и защитниками были 
выявлены при выполнении коротких передач мяча на-
зад, вперед (t=5,0; t=7,; p<0,05), средних передач 
мяча назад, поперек, вперед (t=9,1; t=5,5; p<0,05) и 
ударов в створ ворот (t=5,; p<0,05) (табл. 3).






















































































% брака t p
1. Прием мяча
Кол. действ. 13,5±0,7 22,1 1,±1,22 33,2 3,7 <0,05
% брака 14,2±0,1 – 15,±1,24 – 0,95 >0,05
2. Короткие передачи 
назад, поперек поля
Кол. действ. ,1±0,4 13,3 9,1±0,70 1 1,2 >0,05
% брака 13,4±0,75 – 12,±0, – 0, >0,05
3. Короткие передачи 
вперед
Кол. действ. 11,2±0,3 1,3 9,2±0,1 1 1,9 >0,05




Кол. действ. 2,1±0,1 1,3 0,±0,27 1,4 4,3 >0,05
% брака 33,1±2,5 – 3,9±3,7 – 0,1 >0,05
5. Средние передачи 
вперед
Кол. действ. 3,2±0,52 7,7 2,9±0,31 5,2 0,4 >0,05




Кол. действ. 1,01±0,11 3,3 0,±0,19 1,2 1,47 >0,05
% брака 5,3±10, – 54,±3, – 0,94 >0,05
7. Длинные передачи 
вперед
Кол. действ. 0,5±0,22 1,2 0,2±0,09 0,4 1,2 >0,05
% брака ,3±4,91 – 7,5±4,94 – 0,17 >0,05
. Ведение мяча
Кол. действ. 3,±0,59 ,2 3,3±0,2 ,2 0, >0,05
% брака 32,5±5, – 21,5±1,24 – 1, >0,05
9. Отбор
Кол. действ. 4,3±0,24 7 2,32±0,2 4 5, <0,05
% брака 2,5±1,2 – 33,1±2,5 – 2,09 <0,05
10. Перехват
Кол. действ. 0,1±0,13 1 1.22±0,1 4 2, <0,05
% брака 21,3±1,21 – 23,4±2,2 – 0,7 >0,05
11. Единоборства вверху
Кол. действ. 1,4±0,07 2,4 0,±0,27 1,4 2,2 >0,05
% брака ,2±5,02 – 7,9±4,7 – 1, >0,05
12. Единоборства внизу
Кол. действ. 2,5±0,15 4,4 2,1±0,11 3,7 2,35 >0,05
% брака 2,4±4,12 – 52,4±3,12 – 1,92 >0,05
13. Удары в створ ворот 
ногой
Кол. действ. 0,9±0,34 1,5 3,±0,45  4,7 >0,05
% брака 24,3±0,9 – 2,5±1,2 – 1,0 >0,05
14.
Удары в створ ворот 
головой
Кол. действ. 0,3±0,09 0,5 0,5±0,13 1,3 1,33 >0,05
% брака 1,3±1,9 – 12,3±0,9 – 1,9 >0,05
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падения имеют достоверно лучшие показатели эффек-
тивности единоборств вверху (t=3,9; p<0,05), ударов в 
створ ворот ногой и головой (t=3,4; t=2,95; p<0,05). 
Нападающие чаще используют (рис. 3) прием 
мяча, короткие передачи вперед и назад, ведение, от-
бор, перехват и единоборства, что составило 93,3 %.
Выводы:
1. Проведенные нами исследования количес-
твенных и качественных показателей технико-такти-
ческой подготовленности игроков различной игровой 
специализации показывают, что футболисты линии 
защиты достоверно уступают в таких технико-такти-
ческих приемах, как перехват мяча и удары в створ 
ворот, игрокам других линий. При этом коэффициент 
брака ТТД ниже в коротких передачах мяча вперед. У 
игроков линии полузащиты достоверно больше при-
емов мяча, передач мяча назад и поперек, перехва-




















































































% брака t p
1. Прием мяча
Кол. действ. 1,±1,22 33,2 11,9±1,54 3,5 3,5 <0,05
% брака 15,±1,24 – 19,7±4,0 – 1, >0,05
2. Короткие передачи 
назад, поперек поля
Кол. действ. 9,1±0,70 1 4,2±0,3 12,9 5,2 >0,05




Кол. действ. 9,2±0,1 1 3,07±0,2 9,4 5,3 <0,05




Кол. действ. 0,±0,27 1,4 0,2±0,12 0,7 1,5 >0,05




Кол. действ. 2,9±0,31 5,2 0,21±0,15 0,5 7, <0,05




Кол. действ. 0,±0,19 1,2 0,07±0,07 0,2 0,55 >0,05
% брака 54,±3, – 70,4±7,14 – 1,9 >0,05
7. Длинные передачи 
вперед
Кол. действ. 0,2±0,09 0,4 0,1±0,02 0,4 0,4 >0,05
% брака 7,5±4,94 – 5,7±4, – 0,2 >0,05
. Ведение мяча
Кол. действ. 3,3±0,2 ,2 3,07±0,1 9,4 0,43 >0,05
% брака 21,5±1,24 – 29,2±4,52 – 1, >0,05
9. Отбор
Кол. действ. 2,32±0,2 4 3,39±1,95 5,7 0,54 >0,05
% брака 33,1±2,5 – 20,2±2,41 – 3, <0,05
10. Перехват
Кол. действ. 1.22±0,1 4 0,21±0,15 0, 4,4 >0,05
% брака 23,4±2,2 – 17,4±1,14 – 1,9 >0,05
11. Единоборства вверху
Кол. действ. 0,±0,27 1,4 1,71±0,4 5,2 1,7 >0,05
% брака 7,9±4,7 – 4,0±3,4 – 1,4 >0,05
12. Единоборства внизу
Кол. действ. 2,1±0,11 3,7 3,1±0,52 14,4 1,92 >0,05
% брака 52,4±3,12 – 4,7±5,1 – 2,05 >0,05
13.
Удары в створ ворот 
ногой
Кол. действ. 3,±0,45  4,02±0,44 3 0,7 >0,05
% брака 2,5±1,2 – 20,±0,4 – 3,04 <0,05
14. Удары в створ ворот 
головой
Кол. действ. 0,5±0,13 1,3 0,21±0,15 0,7 1,45 >0,05
% брака 12,3±0,9 – 10,4±0,4 – 1,7 >0,05
4
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у полузащитников в отборе и ударах в створ ворот. 
Игроки линии нападения достоверно больше наносят 
ударов в створ ворот, чем игроки других амплуа.
2. Сопоставление основных показателей со-
ревновательной деятельности позволяет конкре-
тизировать структуру основных действий с мячом у 
юных футболистов линии защиты, к которым следует 
отнести: прием мяча, передачи вперед и назад, веде-
ние, отборы и единоборства.
Игроки лини полузащиты ведут игру преимущес-
твенно за счет приема мяча, коротких передач впе-
ред и назад, отборов, перехватов, ведений и ударов 
в створ ворот.
Игроки линии нападения используют в основном 
прием мяча, короткие передачи вперед и назад, ве-
дение, отбор, перехват и единоборства.
Перспектива дальнейших исследований: пла-
нируется провести сравнительный анализ ТТД игро-



































































































Кол. действ. 13,5±0,7 22,1 11,9±1,54 3,5 1,3 >0,05





Кол. действ. ,1±0,4 13,3 4,2±0,3 12,9 5,0 <0,05





Кол. действ. 11,2±0,3 1,3 3,07±0,2 9,4 7, <0,05





Кол. действ. 2,1±0,1 1,3 0,2±0,12 0,7 9,1 <0,05





Кол. действ. 3,2±0,52 7,7 0,21±0,15 0,5 5,5 <0,05





Кол. действ. 1,01±0,11 3,3 0,07±0,07 0,2 2,3 >0,05





Кол. действ. 0,5±0,22 1,2 0,1±0,02 0,4 1, >0,05
% брака ,3±4,91 – 5,7±4, – 0,0 >0,05
. Ведение мяча
Кол. действ. 3,±0,59 ,2 3,07±0,1 9,4 0, >0,05
% брака 32,5±5, – 29,2±4,52 – 0,44 >0,05
9. Отбор
Кол. действ. 4,3±0,24 7 3,39±1,95 5,7 0,4 >0,05
% брака 2,5±1,2 – 20,2±2,41 – 2,1 <0,05
10. Перехват
Кол. действ. 0,1±0,13 1 0,21±0,15 0, 1,9 >0,05




Кол. действ. 1,4±0,07 2,4 1,71±0,4 5,2 0, >0,05




Кол. действ. 2,5±0,15 4,4 3,1±0,52 14,4 1,1 >0,05
% брака 2,4±4,12 – 4,7±5,1 – 0,34 >0,05
13.
Удары в створ 
ворот ногой
Кол. действ. 0,9±0,34 1,5 4,02±0,44 3 5, <0,05
% брака 24,3±0,9 – 20,±0,4 – 3,4 <0,05
14. Удары в створ 
ворот головой
Кол. действ. 0,3±0,09 0,5 0,21±0,15 0,7 0,52 >0,05
% брака 1,3±1,9 – 10,4±0,4 – 2,95 <0,05
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Рис. 2. Соотношение использования различных технико-тактических действий юными 
полузащитниками ФК «Арсенал» в среднем за игру, %:
1 – прием мяча; 2 – короткие передачи назад, поперек поля; 3 – короткие передачи вперед; 4 – средние 
и длинные передачи назад, поперек; 5 – средние и длинные передачи вперед; 6 – ведение мяча; 7 – отбор, 
перехват; 8 – единоборства вверху и внизу; 9 – удары в створ ворот
Рис. 3. Соотношение использования различных технико-тактических действий юными 
нападающими ФК «Арсенал» в среднем за игру, %:
1 – прием мяча; 2 – короткие передачи назад, поперек поля; 3 – короткие передачи вперед; 4 – средние 
и длинные передачи назад, поперек; 5 – средние и длинные передачи вперед; 6 – ведение мяча; 7 – отбор, 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 13 И 14 ЛЕТ С УЧЕТОМ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО МОТОКРОССА)
Прудникова М. С., Мулик В. В.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. Изучены антропометрические показатели и тип телосложения у велосипедистов 13 и 14 лет 
на протяжении двух лет тренировок. Определен уровень двигательных качеств велосипедистов-гонщиков 13 
и 14 лет под воздействием специфических нагрузок. С помощью специальных упражнений для гонщиков-ВМХ 
выявлены изменения скоростно-силовых качеств гонщиков по типу телосложения на протяжении двух годич-
ных циклов тренировок в подготовительных и соревновательных периодах.
Ключевые слова: тип телосложения, двигательные качества, велосипедный мотокросс.
Анотація. Пруднікова М. С., Мулик В. В. Динаміка розвитку спеціальних рухових якостей велоси-
педистів 13 та 14 років з урахуванням типу статури (на матеріалі велосипедного мотокросу). Вивчено 
антропометричні показники та тип статури у велосипедистів 13 та 14 років упродовж двох років тренувань. 
Визначено рівень рухових якостей велосипедистів-гонщиків 13 та 14 років під впливом специфічних наванта-
жень. За допомогою спеціальних вправ для гонщиків-ВМХ виявлені зміни швидкісно-силових якостей гонщи-
ків за типом статури упродовж двох річних циклів тренувань у підготовчих та змагальних періодах.
Ключові слова: тип статури, рухові якості, велосипедний мотокрос.
Abstract. Prudnikova М., Mulik V. Dynamics of development of motive internals of bicyclists 13 and 
14 years taking into account the type of build. Anthropometric indexes and type of build are studied for bicyclists 
13 and 14 years during two years of trainings. Under act of the specific loading the level of motive internals of racing 
bicyclists-drivers is certain 13 and 14 years. By means of the special exercises for ВМХ educed change during two year 
cycles of trainings in setup and competition times of speed-power internals of racing drivers on the type of build.
Key words: type of build, motive internals, bicycle moto-cross.
Постановка проблемы. Одним из важнейших 
аспектов совершенствования системы подготовки 
спортивных резервов является научное обоснование 
построения и содержания тренировочных нагрузок, 
адекватных уровню подготовленности и возрастным 
особенностям юных спортсменов [2].
Велосипедный мотокросс предъявляет высокие 
требования к уровню развития скоростно-силовых 
способностей. Вместе с тем, начало напряженных 
тренировок совпадает по времени с пубертатным 
периодом, что требует учета уровня биологической 
зрелости юных спортсменов и усиления внимания к 
величине и характеру воздействия тренировочной 
нагрузки на организм [3; 5].
В настоящее время основной задачей спортивной 
подготовки является обеспечение быстрого роста 
результатов спортсменов при наименьших затратах 
времени на занятиях физическими упражнениями. 
Эта задача достигается путем оптимизации трени-
ровочного процесса, что, прежде всего, связано с 
определением оптимальных величин тренировочных 
нагрузок, рациональным построением тренировоч-
ных циклов, корректированием различных нагрузок в 
зависимости от уровня подготовленности спортсме-
нов [1; 2].
Современная организация тренировочного про-
цесса в ВМХ-Racing предъявляет высокие требования 
к спортсменам по выполнению физических нагрузок. 
В ВМХ-Racing эффективность освоения базовой тех-
ники определяется развитием специальных качеств, 
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